






































Введение:  В  настоящее  время  существует  множество  картографиче‐








В  настоящее  время  наиболее  интересной  технологией  для  создания 






является Windows  Presentation  Foundation  (WPF).  Благодаря  применению 
стилей  и шаблонов,  решена  проблема  настройки  элементов  управления, 
что  позволяет  создать  приложение  с  насыщенным  пользовательским 














Рассмотрим  процесс  интеграции  картографического  сервиса  в  стан‐














Теперь  можно  выбрать  режим  отображения  карты.  Существует  три 
стандартных  режима  отображения:  Road,  Aerial,  AerialWithLabels.  Режим 
отображения  можно  указать  в  XAML  коде  приложения,  например, 
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